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Masa: (3 ian)
ARAHAN KEPADA CALON
Slla paStlkan bahawa kortas soalan Inl mengandungi TAPAN (8) mukasurat bercetak
sebelum anda memulakan peperlksaan ini.
Sila jawab LIMA (5) soalan sahaja.
Kertas soalan Inl mengandunglTUJUH (7) soalan somuanye.
Sernua soalan MESTILAH diiawab didalam Bahasa Malaysla.
Semua Jawapan mssti dimulakan pada mukasurat baru.
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1. $atu talisawat penghantar yang membawa ketul-ketul batu, berjalan mendatar
sejauh 300 meter darl A ke B, menurun kecsrunan sejauh 100 mster dari B ke
C, dan menaiki kecerunan seiauh 200 meter darl C ke D. Perbezaan ketinggian dl
antare B dan G lalah 10 meter dan dl antara C dan Diahh 20 meter.
Talisawat penghantar tersebut menerlma suEpan sebanyak 200 tan mstrik seiam
di titik A dan 300 tan metrlk sejam di titik C.
Jika ketul-ketul batu itu mempunyal kelumpatan pukal 1.5 tan metriUmeter
padu, kirakan:-
ll kuasa diperlukan untuk motor pemacu; (40 markah)
iil tegangan maksimum dalam talisawat; (30 markah)
i iil tallsawat yang paling sssual untuk tugas tersebut. (30 markah)
Diberi:-
- jisim bahagian yang bergerak - 60 W kg/meter
luas ksratan rsntas bahan dl atas tallsawat r 912 (metar)z
11
lebarlalisawat 
- W - 0.9'meter
- pskall geseran pemelahu untuk talisau,stlosong r 0.03
- pekall geseran pemelahu untuk bahan - 0.04
- iumlah sudut lilltan talisawat dl atas
dua gebrdorq pemacu, i 4400
- pekallgeserarVgsnggamandiantara
talisawatdengan gelendong psmacu r 0.25
- panJang sstara talisawat untuk geseran
kapi hujung r 50 meter
- kecekapan motor = 907o
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Jadual 1: Kekuatan Ksrja Asas Untuk Taflsawat
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Fabrllr Ketumpatan
(kg tmzl
Tegasan(kN/rn fapls)
Kapas
Rayon + Kapas
Rayon+Kapas+Nylon
0.930
"f ,043
1.220
1"395
1.744
1.19
1 .63
0.930
1 .02
5,25
5.75
7.0
9.75
I 0.5
12.25
1 5.8
7.0
9.65
...41'
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2. Ial Apal€h kelebihan'manggunakan talldawal lembar torpspat daripada
talldawal lombar bulat?
(15 markah)
lbl Apakah tujuan penggunaan'Lang's Laf clalam pembuatan talidawal?
Apakah kelemahan pembuatan talidervei cara Ini?
(15 markah)
[cl Satu slstem pengangkulan talHawalutama dlkehendakl membawa
pengeluaran lertinggl 35 tan metrlk sejam menaiki kecerunan I dalam 10
seJauh 600 meter
Klrakan:
ll saiz talidawai yang dlperlukan; (3S. markah)
iil saiz motor elektrlk yang diperlukan. (gS markah)
Dlberi:-
- Jislm eatu gerabak komng r 0.5 tan metrik
- Mualan satu gerabak r 1.0 tan metrik
- Kelaiuan talldawal : 1.6 m/s
- Untuk talidawai lembar terpepat,
ilsim talidawai r 0.41 d2.. kg/m dan
kekuatan tafidawal : 55 d8.. kN, dl mana
6 - garlspusat talldawal dalam ssntlmetor.
- laktor keselamatian dinamlk ' - 5
- pekali pecutan, A 
- 0.125
- pekali rlntangan gerabak-gerabak, R r 0.01
- pskaligeseran talldawal, Q r 0.1
nf\.
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$udut landa$an pandu skip darl ufuk
Jarak naik kecondongan
Jislm skip kosong
Muetan sklp
Kelajuan maksimum talidawal
Masa pecutan
firlasa rsncatan
Masa mengisi dan memunggah skip pede
satu kitar
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3. Tenlukan saiz molor punca-min-kuasa dua (r.m.s) yang dlperlukan untuk satu
pengangkat sklp terlmbang untuk ponyuapan relau bagas.
Diberl:-
G 700
E 36 moter
r 2 tan metrik
E 3 tan rnetrik
r 2,26 m/s
r 2,5 saat
3 2.5 saat
- 15 saat
lal4.
Momen inersia ssmua bahagian berputar '= 12 tmZ
Garlspusat gelen&ng - 2.4 rn
Faktor keselamatan statik n 10
Kekuatan pecah talidawai lernbar terpepat G 55 62 .. kN,
di mana d - garispusat talidawal dalam ssntimstor.
Tork gssersn adalah seperti pengangkat borgear
(100 markah)
Terangkan bagalmana kelaJuan suapan, salz ketul-kslul dan graviti tentu
bahan-bahan yang hendak dlhantar dengan talisawat penghantar
mempengaruhi rekabentuk talisawat penghantar berkenaan.
(40 markah)
Dengan bantuan lakaran, tunjukkan bagalmana rekabentuk pelongsor
suapan boleh dlubahsuai untuki
ll mengatasl masalah sudut pelongsoran yang tldak betul dan kellngglan
yang berleblhan.
ill mengatasl masalah suapen ketul-ketul besar ke atas talisawat
ponghantar.
sl (30 markah)
6l-
tbl
ffirt
'6'
lcl Apa akan berlaku kepada talieawat penghantar !ika:-
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beret psngirnbang kapi-ambil terlalu berat;
berat penglmbang kapi-ambil tertalu ringan?
(30 markah)
Terangkan lstilah 'Kocerunan Optlmum" yang berltenaan pengangkutan
keretapl, dan buktlkan bahewai
Kecerunsn optirnum, G a tr (Ar s Rl) r Pl (A + H)'
p+lr1
t30 markah)
il
iil
[al5"
di mana p
[r1
A
Ar
R
R1
pekali rekatan permulaan
pekall rekatan pembrekkan
pekall rlntangan pecutan
pekall rlntangan r€ncatan
pekali rintangan gessran pormulaan
pekall rintangan gessran pombrekkan
tbl Tentukan jumlah berat gerabak-gerabak yang boleh dilarik oleh sebuah
keretapl yang berjisim 12 tan metrik, flka kerelapi ltu dimeslikEn
berhentl dalam larak 60 mstor, dengan kelengahan 3 saat sebslum brek
habls dltekan, dari kelaluan 20 km sejam. apablla msnurun kecerunan 1
dalam 100.
Diberi:-
pekall rintansan g€$eran pembrekkann R1
pekaff rekatan psrnbrskkan, pl
pekaNi rintangan rsncatan, Ar
di mana 8r = kadar rgngAtan; g !B 9.81 m/s2
9, .:
ffi)
0.0025
0.1 6
8r
g
1"05 x
(70 markah)
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lal Terangkan istllah-lstilah 'kellllng ba$ah', 'permukaan gesel, dan
'jejarl hldraulik miR'yang berkaitan dengan pengangkutan bendalir.
eA markah)
tbl Kirakan kecerunan yang diperlukan oleh sebuah palong terbuka untuk
mengarqkut 25 tan metrik selam pasir kasar dengan kepekatan 10yo.
Diberi:-
5
-
-
G
Keturnpatan pasir kesar E
Ffafaju campuraR 
=
Pekali geseran bendalir r!
Pekali geseran gelangsar paslr d! atas patong *
Ketumpatan air 
-
2"5 tan nnetrik
semgter padu.
2 m/s
0.0 1
0.5
1 tan metrik
sernster padu
0.75 pasir bersentuhan dengan palong
Palong berbentuk segiempat tepat, lstlar 
- a meter; datam - A mstsr
2
{80 markah}
93
ffit . ..8/-
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7. lal Apakah keleblhan utama penggunaan penghanlar skru dan pengangkat
tlmba?
(15 markah)
tbl Dalam sebuah loll pempro8ssan bijih tlmah, satu penghantar ekru
digunakan untuk menghantar bijlh tlmah kotor darl pengering ke satu
pengangkat tlmba yang mengangkat b|Jlh timah lersebut untuk dlmesukkan
ke dalam sebuah tangkl suapan di etas pemlsah voltan tlnggl elcldrostailk.
Kirakalr:-
il Kuasa rnotor diperlukan untuk psnghantar skru.
iil Kuasa motor diperlukan untuk psngangkat tirnba.
ilil Kalajuan pengangkat timha.
Diberi :
- Katumpatan pukal bijih timah kotor G
-
=
rI
-
C
E
IE
-
a
-
-
(30 markah)
t30 markah)
(25 markah)
1.8 tan rnetrSk
ssrneter padu
40 sontimeter
15 mstsr
60 pusingan
seminlt
30%
0.6
7 $a/o
0.01 mg
0"6 m
7 5o/o
Garispusat penghantar skru
Fanjang psnghantar skru
KelaJuan Bsnghantar skru
Faktor psrnbebsnan penghantar skru
Pekall geseran bijih timah ke atas bijih
timah dafarn Bsnghantar skru
Kec€kapan penracu penghantar skru
Muatan satu tlmba p€ngangkat tirnba
-farak d! antara tlmba-tlnnba pengangkat
tlrnha
Kecekapan pemacu pengangkat timba
.*sooooo-9{
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